








































































电建设工期至少需要 5-6 年，即使 2015 年前
有新的机组开工，乐观估计到 2020 年核电投
产装机 5800 万千瓦，占 2020 年一次能源也
不过 3% 左右。水电也由于较长工期的限制，
到 2020 年大致只能达到 3.5 亿千瓦左右。生
物质和地热等量级相对较小。要满足到 2020
年非化石能源占比 15% 的要求，风电和太阳
能需要大规模发展，大致为风电 2 亿千瓦，
太阳能 1 亿千瓦。因此，可以预见近期风电
和太阳能还会得到政府从政策和规划上的大
力支持。
可再生能源发展的核心问题是成本。虽
然随着技术进步和规模扩大，风电和太阳能
的成本不断下降，但要实现平价上网依然存
在距离，特别是考虑到这些可再生能源的并
网成本以及配套储能成本。如今煤炭等传统
化石能源价格正在下降，清洁能源的成本劣
势更加明显，实现大规模可再生能源发展，
补贴需要更加有力。
分布式是可再生能源的重要发展模式。
风电和太阳能等新能源基地基本上集中在西
北、蒙东地区，大规模发展风电和太阳能需
要建设电力外送通道。由于风电和光伏发电
随机性和间歇性特点，大规模并网发展会对
电网造成很大的冲击。分布式模式可以解决
资源与负荷在地理上逆向分布的问题，而且
对电网的冲击比较小。
战略上看问题，推动煤炭替代和可再生
能源发展，需要长短结合的政策组合。短期
靠政策，通过更高的环境标准和约束指标，
以及能源价格改革和补贴，迫使煤炭替代和
可再生能源发展；中长期则需要通过技术创
新和商业模式创新来解决成本问题。在这一
过程中，政府应该为创新承担更多的责任，
包括提供资金支持、保护创新权益，以及对
新技术应用的推广等。
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